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FORMULIR BERLANGGANAN                                                                                            
  JURNAL MIPAMohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal MIPANama :Alamat :
No. Telp :Email :Berlangganan mulai Volume ...... Nomor ...... Tahun .......Selama......TahunHarga Langganan
1 Tahun = Rp. 100.000,-    2 Tahun = Rp. 200.000,-Biaya berlangganan saya kirimmelalui rekeningBank MandiriNo. Rek.: 136-00-1015061-0a/n Stephani Diah Pamelasari
...........................,..............................
(......................................)
FORMULIR BERLANGGANAN                                                                                            
  JURNAL MIPAMohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal MIPANama :Alamat :
No. Telp :Email :Berlangganan mulai Volume ...... Nomor ...... Tahun .......Selama......TahunHarga Langganan
1 Tahun = Rp. 100.000,-     2 Tahun = Rp. 200.000,-Biaya berlangganan saya kirimmelalui rekeningBank MandiriNo. Rek.: 136-00-1015061-0a/n Stephani Diah Pamelasari
...........................,..............................
(......................................)


Harga per eksemplar Rp. 50.000,- + ongkos kirim Jawa (Rp. 10.000,-) Luar Jawa (Rp. 15.000,-)
Harga per eksemplar Rp. 50.000,- + ongkos kirim Jawa (Rp. 10.000,-) Luar Jawa (Rp. 15.000,-)

